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Ãàçåòà äåïàðòàìåíòà ìåòàëëóðãèè ÓðÔÓ èì. ïåðâîãî Ïðåçèäåíòà Ðîñèèè Á.Í. Åëüöèíà
Òû ñàì êóçíåö ñâîåé ñóäüáû!
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Ïîñòðàíè÷íî:
Î ÷¸ì åù¸ ãîâîðÿò ñòóäåíòû
[Â êóðñå ñòð. 3]
[Îáÿçàòåëüíî ïðèãîäèòñÿ! ñòð. 3]
[Ïåðâûå î ïåðâîì ñòð. 7]
[Ïîñâÿùåíèå â ñòóäåíòû ñòð. 8]
[Ñîâåòû ïåðâîêóðñíèêàì ñòð. 12]
Çíàé íàøèõ!
[ ñòð. 4-5]
Èíñòèòóò
[Êòî çäåñü ñàìûé óìíûé? ñòð. 5]
[“Òåîðèÿ è ïðàêòèêà òåïëîâûõ 
ïðîöåññîâ ìåòàëëóðãèè” ñòð. 6]
Îäíî Ñ/Ê øíèêè
[Îáíîâë¸ííûé 9 ñ/ê ñòð. 9]
[ “Äåáþòà ïåðâîêóðñíèêîâ” íå 
áóäåò? ñòð. 10-11]
ÍÅÐÂ - óçÍàé ïÅÐÂûé!
Ãàçåòà äåïàðòàìåíòà 
ìåòàëëóðãèè
 “Ãåôåñò” ¹3(79),òèðàæ 500 ýêç. 
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÓÌÖ 
ÓÏÈ
Ó÷ðåäèòåëü: äåïàðòàìåíò 
ìåòàëëóðãèè ÈÌÌò ÓðÔÓ èì. 
ïåðâîãî Ïðåçèäåíòà Ðîññèè Á.Í. 
Åëüöèíà ÓÃÒÓ–ÓÏÈ
Îò ðåäàêöèè
Ïîèìåííî:
Æóðíàëèñòû: Þëèÿ Áåçóãëîâà, 
Ëèëèÿ Ãàéôóëëèíà, Àëåêñàíäð 
Ñìèðíîâ, Òàòüÿíà Çåáçååâà, 
Èëüÿ Êîñòðîâ, Ëþäìèëà 
Àíêóäèíîâà
Õóäîæíèê: Àíàñòàñèÿ 
Íèêèôîðîâà
Êîððåêòîðû: Ìèõàèë Ëîãèíîâ, 
Òàòüÿíà Çåáçååâà
Âåðñòêà: Òàòüÿíà Çåáçååâà
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Þëèÿ 
Áåçóãëîâà
Êóðàòîð: Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà 
Ìàëüöåâà
Ïðåæäå ÷åì ïîäâåñòè âàñ ê òåìå 
ýòîãî âûïóñêà, ÿ ðàññêàæó èíòåðåñ-
íóþ èñòîðèþ. Â îäíîì óíèâåðñèòåòå  
ó÷èëñÿ àáñîëþòíî óíèêàëüíûé 
ñòóäåíò, ñîâðåìåííûé Ëîìîíîñîâ. 
Äâà ñåìåñòðà íè åäèíîé äðóãîé 
îöåíêè, êðîìå "îòëè÷íî", îí íå èìåë. 
Íàñòàëî âðåìÿ ýêçàìåíà. Ñòóäåíò 
áåð¸ò áèëåò è èäåò ãîòîâèòüñÿ, ÷åì 
ïîâåðãàåò àóäèòîðèþ è ïðåïîäàâàòå-
ëÿ â íåäîóìåíèå. «Îí äîëæåí áûë 
ñðàçó îòâåòèòü! Ëàäíî. Ïðàâî íà 
ïîäãîòîâêó åñòü ó âñåõ», – ïîäóìàë 
ïðîôåññîð. Ïðîõîäèò òðèäöàòü, 
ñîðîê ìèíóò, âèäíî, êàê ñòóäåíò 
íåðâíè÷àåò. Àóäèòîðèÿ ïóñòååò. 
Ïðîôåññîð íå âûäåðæèâàåò è ãîâî-
ðèò åìó: «Âðåìÿ âûøëî. Íå÷åãî 
òÿíóòü, îòâå÷àéòå!» Þíûé Ëîìîíîñîâ 
êëàäåò íà ñòîë ïðåïîäàâàòåëþ îòâåò 
íà áèëåò è âûäàåò ôðàçó, îò êîòîðîé 
âñÿ àóäèòîðèÿ ïðèõîäèò â èçóìëå-
íèå: «Äâà âîïðîñà òåîðèè – ýòî 
÷åïóõà, à âîò ðèôìîâàòü çàäà÷ó áûëî 
òÿæåëî!»
Äîðîãèå ïåðâîêóðñíèêè, ó âàñ 
íà÷èíàåòñÿ ñàìûé èíòåðåñíûé  ýòàï 
â æèçíè. Âîêðóã áóäåò ìíîãî íîâûõ 
ëþäåé èç ðàçíûõ ãîðîäîâ, ðàçíîé 
íàöèîíàëüíîñòè, ñ ðàçíûìè óâëå÷å-
íèÿìè è âêóñàìè. Çàáóäüòå ñëîâà: 
ó÷èòåëü, êëàññ, óðîê. Íà ñìåíó èì 
ïðèõîäÿò: ïðåïîäàâàòåëü, àóäèòî-
ðèÿ, ïàðà. Èçî âñåõ ñèë ñòàðàéòåñü 
íàéòè ñåáÿ â óíèâåðñèòåòå, íå 
áîéòåñü ðèñêîâàòü! Ïðîáóéòå ñåáÿ â 
òåàòðå, òàíöàõ, òåëåâèäåíèè. Óäèâ-
ëÿéòå îêðóæàþùèõ ëþäåé â ñòèõîò-
âîðíîé ôîðìå! Èëè ïðîñòî ïðèõîäîì 
íà ïàðó…
Äîáðî ïîæàëîâàòü, ïåðâîêóðñíè-
êè! Ñòóäåí÷åñêîå âðåìÿ óæå íàñòóïè-
ëî, à êàê îíî ïðîéäåò – çàâèñèò 
òîëüêî îò âàñ!
×òî íîâîãî â “äåâÿòêå” 
(ñòð. 9)
Äåíü ïåðâûé â Óðàëüñêîì 
ôåäåðàëüíîì (ñòð. 7)
85-ëåòíèé þáèëÿð
(ñòð. 4-5)
Îñåííèé ñë¸ò 
(ñòð. 8)
Áûòü ëè Äåáþòó? 
(ñòð. 10-11)
Î ÷¸ì åù¸ ãîâîðÿò ñòóäåíòû
Îêòÿáðü 2012 ¹4 (80)
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Â ÊÓÐÑÅ:
Òàíöåâàëüíûé êîëëåêòèâ «Ôåíîìåí-À»
Ñòóäåí÷åñêîå òåëåâèäåíèå — ñòóäèÿ «ÒÂèÑÒ»
Õèï-õîï ñòóäèÿ «Ôîðñàæ»
Êîìàíäà ÊÂÍ «Äèàìàíòû»
Ëèíãâèñòè÷åñêèé òåàòð ÓÐÔÓ "Ëèíãâà-Ò"
Â ïðåäñòàâëåíèè îíè íå íóæäàþòñÿ.  «Äèàìàíòû» 
óñïåøíî ïðåäñòàâëÿþò âóç â îáëàñòíûõ èãðàõ ÊÂÍ, 
íà ãîðîäñêèõ, ðåãèîíàëüíûõ è ìåæâóçîâñêèõ ôåñòè- 
âàëÿõ. 
Îôèöèàëüíàÿ ñòðàíè÷êà:  
Ïîäàâàòü çàÿâêó ïî àäðåñó: óë. Ëåíèíà 51, â 
ïåðåõîäå ñ Ëåíèíà íà Òóðãåíåâà, â êàáèíåòå ¹ 393 
(Äâîðåö Êóëüòóðû è Òâîð÷åñòâà), â ðóêè Åëåíå 
Øëåãåëü! Ïðåäâàðèòåëüíî íóæíî îðãàíèçîâàòü 
êîìàíäó (â ýòîì ïîìîæåò ïðîôáþðî). Åñëè âû 
óñïåøíî çàÿâèòå î ñåáå íà ôåñòèâàëå ëèãè ÊÂÍ 
ÓðÔÓ, òî áóäåò ñôîðìèðîâàíà êîìàíäà äëÿ ó÷àñòèÿ â 
èãðàõ ñåçîíà. 
http://vk.com/kvnurfu
Ñîçäàí â ñåíòÿáðå 2003 ã. êàê ãðóïïà ïîääåðæêè 
ñïîðòèâíûõ êîìàíä óíèâåðñèòåòà. Â íàñòîÿùèé 
ìîìåíò èìååò â ñâîåì ðåïåðòóàðå êàê òàíöåâàëüíûå 
ïîñòàíîâêè, òàê è 
Ñòðàíèöà ÂÊ: http://vk.com/club20271609
Âîïðîñû ïî òåëåôîíàì: 8909088344 – Àë¸íà, 
89221757352 – Àíàñòàñèÿ, 89221573358 – Àííà, 
89028788804 – Àëåêñàíäðà.
«cheer».
Åæåíåäåëüíî «ÒÂèÑÒ» ãîòîâèò íîâîñòíîé âûïóñê 
«ÓðÔÓ NEWS», ïåðåäà÷ó-àíîíñ «Íå ïðîïóñòè», 
âûõîäèò ñ ðåïîðòàæàìè â åæåíåäåëüíîé ïåðåäà÷å 
«Çà÷åòíàÿ íåäåëÿ» íà êàíàëå ÎÒÂ. Â êëóáå ÒÂîð÷åñ-
êèõÈíåÑÒàíäàðíîìûñëÿùèõ ëþäåé ìîæíî îñâîèòü 
ñïåöèàëüíîñòü îïåðàòîðà, òåëåâåäóùåãî, äèêòîðà, 
çâóêîîïåðàòîðà, ãðàôè÷åñêîãî äèçàéíåðà è äðóãèå 
ïðîôåññèè. 
Ïðèõîäè â àóäèòîðèþ È-128 â ëþáîé äåíü!
Êîëëåêòèâ ïðèíèìàåò àêòèâíîå ó÷àñòèå â ñîðåâíî-
âàíèÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ è â êóëüòóðíî-ìàññîâûõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ âóçà è ãîðîäà. Ðóêîâîäèòåëü Åêàòåðè-
íà Ðîãîæèíà, ÂÊ: , îô. 
ñòðàíèöà ñòóäèè: .
Î÷åðåäíîé ïðèåì ñîñòîèòñÿ 14 íîÿáðÿ, â 20.00 â 
çàëå àýðîáèêè Ìàíåæà ÓðÔÓ.
http://vk.com/rogozhina_ee
http://vk.com/hiphopforce
Òåàòð îáúÿâëÿåò íàáîð àêòåðîâ â ãðóïïû àíãëèé-
ñêîãî, ôðàíöóçñêîãî, íåìåöêîãî è èòàëüÿíñêîãî 
ÿçûêîâ. Òàì æäóò âñåõ æåëàþùèõ, íåçàâèñèìî îò 
íà÷àëüíîãî óðîâíÿ çíàíèÿ èíîñòðàííîãî ÿçûêà è 
òåàòðàëüíîãî ìàñòåðñòâà.
Åñëè âàì èíòåðåñåí äðóãîé ÿçûê, êàê äðóãîé ìèð – 
ïðèõîäèòå â òåàòð ïî ïîíåäåëüíèêàì è ñðåäàì â 
18.00 è ïî ñóááîòàì â 16.00. Àäðåñ: óë. Ìèðà, 21 
(êîðïóñ ÔÒÈ), àóä. Ôò-402.  Íàáîð â òåàòð ïðîäëèòñÿ 
äî 15 îêòÿáðÿ. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 89022666628 
(Ëàóðà). Ãðóïïà òåàòðà: vk.com/lingteatr
Ðàñïèñàíèå çâîíêîâ
1 ïàðà 8:30 – 10:00
2 ïàðà 10:15 – 11:45
3 ïàðà 12:00 – 13:30
Áîëüøîé ïåðåðûâ 
(”áîëüøàê”) 
13:30 – 14:15
4 ïàðà 14:15 – 15:45
5 ïàðà 16:00 – 17:30
6 ïàðà 17:40 – 19:05
7 ïàðà 19:15 – 20:40
Îáÿçàòåëüíî 
ïðèãîäèòñÿ!
Åñëè òû àêòèâíûé ñòó-
äåíò Èíñòèòóòà ìàòå-
ðèàëîâåäåíèÿ è ìåòàëëóð-
ãèè, à åù¸ òû íå ðàññòà-
¸øüñÿ ñ ôîòîàïïàðàòîì. 
Åñëè òû ãîòîâ ôîòîãðà-
ôèðîâàòü âñ¸ è âñåõ! Ìû 
ïðèãëàøàåì òåáÿ â íàøó 
äðóæíóþ êîìàíäó ãàçåòû 
«Ãåôåñò»! Ïîäðîáíîñòè 
ïî òåëåôîíàì: 
89222042273 - Þëèÿ, 
89068121891 – Òàòüÿ-
íà. 
ãàçåòà äåïàðòàìåíòà ìåòàëëóðãèè
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Çíàé íàøèõ!
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Â ñåíòÿáðå îòìåòèë ñâîé 85-ëåòíèé þáèëåé Þðèé Ãàâðèëîâè÷ ßðîøåíêî, Çàñëó-
æåííûé äåÿòåëü íàóêè è òåõíèêè ÐÔ, Ïî÷åòíûé ïðîôåññîð ÓÃÒÓ-ÓÏÈ è Íàöèîíàëü-
íîé ìåòàëëóðãè÷åñêîé àêàäåìèè Óêðàèíû, äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê. Âûäàþùèéñÿ 
ó÷¸íûé, ïðåïîäàâàòåëü è çàìå÷àòåëüíûé ÷åëîâåê Þ.Ã. ßðîøåíêî ìîëîä äóøîé è 
òåëîì, âûçûâàåò ÷óâñòâî ãîðäîñòè è óâàæåíèÿ
Äàòà ðîæäåíèÿ: 19 ñåíòÿáðÿ 1927 ã.
Çíàê çîäèàêà: Äåâà
Äåâèç ïî æèçíè: Ëó÷øåå – âðàã 
õîðîøåãî
Âèä ñïîðòà: ëûæè
Ëþáèìûå êíèãè: êëàññèêà (Ë.Í. 
Òîëñòîé, Í.Â. Ãîãîëü, À.Ï. ×åõîâ)
Ëþáèìàÿ ìóçûêà: íåò îïðåäåëåííîãî 
íàïðàâëåíèÿ. Ñ÷èòàåò, ÷òî êàê è åäà, 
äóõîâíàÿ ïèùà íå äîëæíà áûòü 
îäíîîáðàçíîé.
Õîááè: êîëëåêöèîíèðîâàíèå ìàðîê 
äîâîåííîãî (êîëëåêöèÿ óòåðÿíà) è 
ñîâåòñêîãî ïåðèîäà, à òàêæå ìîíåò èç 
ðàçëè÷íûõ ñòðàí 
Âñòðå÷à Þðèÿ Ãàâðèëîâè÷à ñî ñòóäåí÷åñêîé ãðóïïîé, ãäå áûë 
êóðàòîðîì, ÷åðåç 35 ëåò. 2006 ã.
ñòóäåí÷åñêèõ êîðïóñàõ äî íà÷àëà 
çàíÿòèé. 
Ò.: À êîãäà è êàê ýëåêòðîìåòàë-
ëóðãèè âñ¸-òàêè ïðåäïî÷ëè 
òåïëîôèçèêó?
Þ.Ã.: Â 1944ã. íà Ìåòàëëóðãè÷åñ-
êèé ôàêóëüòåò áûëî ïðèíÿòî âñåãî 2 
ãðóïïû, ïðè÷¸ì ñïåöèàëüíîñòè, ïî 
êîòîðûì ñòóäåíòû äîëæíû áûëè 
ó÷èòüñÿ, íèêòî íå îïðåäåëèë. È 
òîëüêî íà ÷åòâåðòîì êóðñå íàñ 
ðàñïðåäåëèëè ïî ñïåöèàëüíîñòÿì. 
Íàø èíñòèòóò ïðèíàäëåæàë Ìèíèñ-
òåðñòâó ÷åðíîé ìåòàëëóðãèè ÑÑÑÐ, 
èìåííî îíî îïðåäåëÿëî, êàêèõ 
ñïåöèàëèñòîâ íåîáõîäèìî ïîäãîòî-
âèòü. Äîìåíùèêè, ñòàëåïëàâèëüùè-
Òàòüÿíà: Ñåãîäíÿ Âàì óæå 85! âûáîð. Ïîñòóïàÿ íà Ìåòàëëóðãè÷åñ- êè è ëèòåéùèêè – òðè íàïðàâëåíèÿ, 
Âû àêòèâíî çàíèìàåòåñü íàóêîé, êèé ôàêóëüòåò, ÿ ìå÷òàë ñòàòü íà êîòîðûå ðàçäåëèëè 2 ãðóïïû. ß 
ïðåïîäàâàíèåì è ïðîñòî âûãëÿ- ýëåêòðîìåòàëëóðãîì. Â òî âðåìÿ ýòà ïîøåë â ñòàëåïëàâèëüùèêè. Òåïåðü 
äèòå áîäðûì è ïîëíûì ñèë. Êàê îáëàñòü ìåòàëëóðãèè òîëüêî íà÷è- ó ìåíÿ ïîÿâèëàñü íîâàÿ ìå÷òà – 
âàì ýòî óäàåòñÿ? íàëà ðàçâèâàòüñÿ. Çà÷èñëåíèå ïîéòè ðàáîòàòü íà çàâîä â Òàãèëå, 
Þðèé Ãàâðèëîâè÷: Ó ìåíÿ íåò ñòóäåíòîâ òîãäà ïðîèçâîäèëîñü òàì êàê ðàç çàïóñêàëñÿ ïåðâûé öåõ ñ 
êàêîãî-ëèáî ñåêðåòà ïî ýòîìó ñîâñåì íå òàê, êàê ñåãîäíÿ. Âñÿ íîâûìè áîëüøèìè ìàðòåíîâñêèìè 
ïîâîäó. Ó íàñ â ñåìüå âñåãäà áûë ïðèåìíàÿ êîìèññèÿ ðàñïîëàãàëàñü â ïå÷àìè. Íî ðàñïðåäåëåíèå íà ýòîò 
îðãàíèçîâàí ðåæèì: â 9 ìû çàâòðà- îäíîì êàáèíåòå, âìåùàâøåì â ñåáÿ çàâîä øëî ñëåäóþùèì îáðàçîì: â 
êàåì, ñ ÷àñó äî äâóõ îáåäàåì, â 7 6 ñòîëîâ. Êîãäà ÿ îäèí çàøåë â ýòó ïåðâóþ î÷åðåäü øëè èíâàëèäû 
âå÷åðà ìû óæèíàåì. ß, íàâåðíîå, êîìíàòó, ïðåäñòàâèòåëè âñåõ 6-òè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, 
òîëüêî ðàç â ãîä ïîçâîëÿþ ñåáå ôàêóëüòåòîâ, êîòîðûå òîãäà ñóùåñ- çàòåì åå ó÷àñòíèêè, â òðåòüþ 
îáåäàòü â èíñòèòóòå. Åùå äâà ðàçà â òâîâàëè â Óðàëüñêîì èíäóñòðèàëü- î÷åðåäü – îòëè÷íèêè, íó è ïîòîì – 
äåíü ãóëÿþ ïî ÷àñó èëè ïî ïîëòîðà. íîì èíñòèòóòå, ñðàçó çàêðè÷àëè: âñå îñòàëüíûå. Äî ìåíÿ î÷åðåäü íå 
Â 58 ëåò âïåðâûå â æèçíè ìû ñ «Èäèòå ê íàì! Èäèòå ê íàì!» À ÿ ñ äîøëà, çàòî ìíå ïðåäëîæèëè 
æåíîé îòâàæèëèñü ñïëàâëÿòüñÿ. ãîðäîñòüþ ãîâîðþ: «Íåò, ÿ èäó íà ïðîäîëæèòü îáó÷åíèå  â  àñïèðàíòó-
Íàøå ïóòåøåñòâèå ïî ð. Áåëîé Ìåòàëëóðãè÷åñêèé ôàêóëüòåò». 
äëèëîñü öåëûõ 3 íåäåëè. Ñî÷åòàíèå Íàïèñàë çàÿâ- 
ðàáîòû ñ îòäûõîì â êðóãó ñåìüè – ëåíèå, êñòàòè, 
âîò ìîé ñåêðåò óñïåõà. åãî êîïèÿ ó 
Ò.: Êàê îáû÷íî âû ïðîâîäèòå ìåíÿ äî ñèõ 
ñâîáîäíîå âðåìÿ, îòïóñê? ïîð õðàíèòñÿ. 
Þ. Ã.: Ïîñëåäíèå ãîäû ìû ìàëî Òàê êàê ÿ ïîñ- 
ïóòåøåñòâóåì. Ëåòîì ìíîãî âðåìåíè òóïàë ñ ïîõ- 
ïðîâîäèì â ñàäó. (Ñàä «Ìåòàëëóðã», âàëüíîé ãðà- 
÷òî ïðèìå÷àòåëüíî). ìîòîé, ìåíÿ 
Ò.: Â 1944ã. Âû ïîñòóïàëè â çà÷èñëèëè áåç 
ÓÏÈ. Ïî÷åìó âàø âûáîð îñòàíî- ý ê ç à ì å í î â .  
âèëñÿ èìåííî íà Ìåòàëëóðãè- Ïîñëå ìåíÿ 
÷åñêîì ôàêóëüòåòå? ñðàçó íàïðà-
Þ.Ã.: Âî-ïåðâûõ, â 1942ã. ÿ íà÷àë âèëè íà ðàáî- 
ðàáîòàòü íà Ïåðâîóðàëüñêîì òó â òåõíè÷åñ-
íîâîòðóáíîì çàâîäå. À âî-âòîðûõ, êèå ñëóæáû 
ìîé îòåö – ìåòàëëóðã. Îïûò îòöà, ýëåêòðèêîì, ÿ 
ðàáîòà íà çàâîäå, âàæíîñòü ìåòàë- í à ë à æ è â à ë  
ëóðãè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè â ïðîâîäêó â 
âîåííûå ãîäû è îïðåäåëèëè ìîé èíñòèòóòå è 
Ìîëîä äóøîé
Çîëîòûå þáèëÿðû ñâàäüáû - Þ.Ã. 
ßðîøåíêî ñ ñóïðóãîé. 2001 ã.
Îêòÿáðü 2012 ¹4 (80)
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Áåç ÿðêèõ âñïûøåê ñâåòà, áåç 
áûñòðî ãîâîðÿùåé, óäèâèòåëü-
íîé òåëåâåäóùåé Òèíû Êàíäå-
ëàêè, ïðîø¸ë êîíêóðñ «Ñàìûé 
óìíûé ïåðâîêóðñíèê ÈÌÌò». Íî 
îò ýòîãî ñîáûòèå íå ñòàëî ìåíåå 
èíòåðåñíûì è èíòðèãóþùèì. Â 
äîæäëèâûé âå÷åð 13 ñåíòÿáðÿ, 
â àóäèòîðèè Ìò-314 ñîáðàëèñü 
ñâåòëûå ãîëîâû íàøåãî èíñòè-
òóòà. 
Ïîñëå òàêîé íàïðÿæåííîé áèòâû 
ñëîâî «óìíèê» íå íåñåò â ñåáå 
íåãàòèâíîé îêðàñêè, íàîáîðîò, 
ðåáÿòà âûçûâàþò óâàæåíèå. 
Ôèíàë èíòåëëåêòóàëüíîé áèòâû 
ïåðâîêóðñíèêîâ áûë îðãàíèçîâàí 
Ïðîôáþðî èíñòèòóòà ìàòåðèàëîâå-
äåíèÿ è ìåòàëëóðãèè. Â òå÷åíèå 
êîíêóðñà âåäóùèìè áûëè ïðåäëî-
æåíû âîïðîñû íà ðàçíîîáðàçíûå 
òåìû ïî èñòîðèè, ôèëîñîôèè, 
îáùèå âîïðîñû â ìåòàëëóðãèè,  â 
òîì ÷èñëå êîíêóðñ «ôðàãìåíò». 
Ó÷àñòíèêàì ïðåäëàãàëñÿ ôðàãìåíò 
èçîáðàæåíèÿ êàðòèíêè â âèäå ïàçëà 
– íåîáõîäèìî áûëî ñîáðàòü ýòîò 
ôðàãìåíò è íàçâàòü êàðòèíêó â 
öåëîì.
Â ôèíàëå èíòåëëåêòóàëüíîé 
áîðüáû ñîøëèñü 9 ó÷àñòíèêîâ.  Äî 
ïîñëåäíåãî, îðãàíèçàòîðû áûëè 
óâåðåíû, ÷òî ïîáåäà îêàæåòñÿ â 
ðóêàõ Ìàêñèìà 
120904), íî áîëåå ñîîáðàçèòåëü-
íûì è óäà÷ëèâûì îêàçàëñÿ 
Àëåêñåé Åðìàêîâ  (ãð. Ìò-
121001), êîòîðûé è ñòàë îáëàäàòå-
ëåì çâàíèÿ “Ñàìûé óìíûé ïåðâî-
êóðññíèê ÈÌÌò”. Ïî÷¸òíîå òðåòüå 
ìåñòî äîñòàëîñü Àíäðåþ Âîðîáêà-
ëî (ãð. Ìò-120904).
Áëàãîäàðèì ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà çà 
ïðîÿâëåííóþ àêòèâíîñòü, ëþáîçíà-
òåëüíîñòü è ñìåêàëêó. È ïîçäðàâëÿ-
åì âñåõ ïåðâîêóðñíèêîâ ñ ïîñòóïëå-
íèåì â ëó÷øèé âóç Óðàëà – Óðà-
ëüñêèé ôåäåðàëüíûé óíèâåðñèòåò.
×åðíîâà (ãð. Ìò-
Íà ôîòî ïîáåäèòåëè êîíêóðñà: 
ñëåâà íàïðàâî Àíäðåé Âîðîáêàëî, 
Àëåêñåé Åðìàêîâ è Ìàêñèì ×åðíîâ
Êòî æå çäåñü 
ñàìûé óìíûé?
ðå ïîä ðóêîâîäñòâîì ïðîôåññîðà 
Áîðèñà Èâàíîâè÷à Êèòàåâà. ß 
ðàñòåðÿëñÿ, âçÿë âðåìÿ ïîäóìàòü. 
Âûõîæó èç êàáèíåòà, ãîâîðþ 
ðåáÿòàì î ìî¸ì ñìÿòåíèè. À îíè: 
«Êîíå÷íî, ñîãëàøàéñÿ! Ìû â 
Ñâåðäëîâñêå áóäåì – áóäåò ê êîìó â 
ãîñòè íà ÷àé çàéòè». Âîò òàê è 
ðåøèëàñü ìîÿ ñóäüáà. Íî ÿ íå âèäåë 
ñåáÿ ó÷¸íûì, ÿ ïðåäñòàâëÿë ñåáÿ 
«êîìàíäèðîì ïðîèçâîäñòâà», êàê 
òîãäà ãîâîðèëè. À êîãäà, ñäàâ 
ýêçàìåíû, ÿ ïðèø¸ë ê Áîðèñó 
Èâàíîâè÷ó, îí ïîñìîòðåë íà ìåíÿ è 
ñêàçàë: «Þðèé Ãàâðèëîâè÷, âàñ, 
÷åñòíî ãîâîðÿ, ÿ õîòåë áû âèäåòü 
äîìåíùèêîì, ÷òîáû âû çàíèìàëèñü 
ðàçâèòèåì òåîðèè òåïëîîáìåíà â 
äîìåííûõ ïå÷àõ». Âñ¸, ÷òî òóò ïîëó÷àë, òîëüêî «óäîâëåòâîðèòåëü-ïðîòèâ ñêàæåøü. Ìíå òÿæåëî áûëî. íî» è «íåóäîâëåòâîðèòåëüíî»). Ïåðâûé ãîä àñïèðàíòóðû âîîáùå íå ×ëåí Ïàðòèéíîãî êîìèòåòà èíñòèòó-ìîã ÷èòàòü íè÷åãî ïðî äîìåííûå òà Ðèôàò Óðìàíîâ, âûñòóïàÿ íà ýòîì ïå÷è, çàíèìàëñÿ èçó÷åíèåì ôèëî- çàñåäàíèè, ñêàçàë: «Åñëè çàìå÷à-ñîôèè è èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ íèé ïî ïðîâåäåíèþ ñîáðàíèé (àíãëèéñêîãî è íåìåöêîãî). È äåéñòâèòåëüíî íåò, òî òîãäà è òîëüêî êîãäà ÿ îòïðàâèëñÿ íà çàâîä ñïîðèòü íå î ÷åì. Ïðàâî êîìñîìîëü-â Ñåðîâ äëÿ èññëåäîâàíèÿ äîìåí- öåâ ïðèçíàòü ðàáîòó ïðåäñåäàòåëÿ íûõ ïå÷åé, ÿ âòÿíóëñÿ. õîòü îòëè÷íîé». Ýòî áûëî ñàìûì Ò.: Ðàññêàæèòå î ñàìîì çàïî- çàïîìèíàþùèìñÿ ñîáûòèåì, ïîòîìó ìèíàþùåìñÿ ñëó÷àå èç âàøåé ÷òî î÷åíü ïðèÿòíî áûëî ïîëó÷èòü ñòóäåí÷åñêîé æèçíè. âûñîêóþ îöåíêó ñâîåé äåÿòåëüíîñ-Þ.Ã.: Íà ïÿòîì êóðñå ÿ äåëàë òè îò òîâàðèùåé ïî ó÷¸áå è ðàáîòå â îò÷¸ò íà êîìñîìîëüñêîì ñîáðàíèè î êîìñîìîëå.ðàáîòå Êóðñîâîãî êîìñîìîëüñêîãî Ò.: Þðèé Ãàâðèëîâè÷, ðàññêà-áþðî, è êîìñîìîëüöû ïðèíÿëè æèòå î ñâîåé ïåðâîé ëþáâè.ðåøåíèå îöåíèòü ìîþ ðàáîòó íà Þ.Ã.: 1937ã. – Ìèëî÷êà, ìíå òîãäà «õîðîøî» è âíîâü èçáðàëè ñåêðåòà- áûëî 10 ëåò. ß òàíöåâàë ñ íåé ð¸ì áþðî. Êîãäà æå ìåíÿ âíîâü ïîëîíåç íà âå÷åðå, ïîñâÿù¸ííîì óòâåðæäàëè íà äîëæíîñòü ñåêðåòà- 100-ëåòèþ ñî äíÿ ñìåðòè À.Ñ. ðÿ Êóðñîâîãî áþðî, Êîìèòåò Ïóøêèíà. Íà ìíå áûëà ðóáàøêà ñ êîìñîìîëà èíñòèòóòà âîçðàçèë æàáî, ó íåå äëèííîå ïëàòüå, âååð. ïðîòèâ òàêîé âûñîêîé îöåíêè Âòîðàÿ ìîÿ ñèìïàòèÿ (ñìå¸òñÿ) – (íèêîãäà òàêèõ îöåíîê íèêòî íå Ãàëî÷êà Ïîëèùóê. Îíà ìåíÿ ïîðà-
æàëà ñâîèì èçóìèòåëüíûì óìåíèåì 
êàòàòüñÿ íà âåëîñèïåäå. Îíà ìîãëà 
ðàçîãíàòüñÿ, âñòàòü íà ñèäåíüå 
îäíîé íîãîé è äåëàòü «ëàñòî÷êó». ß 
áûë ïîðàæåí, ñòàë ó÷èòüñÿ òàê æå.
À ñ æåíîé ìû âñòðåòèëèñü î÷åíü 
ïðîñòî – ïåðâûé ðàç óâèäåë åå, îíà 
ìíå î÷åíü ïîíðàâèëàñü. Âòîðîé ðàç 
âñòðåòèëñÿ ñ íåé íà êîìñîìîëüñêîé 
êîíôåðåíöèè íà âûáîðàõ Ðàéêîìà 
êîìñîìîëà. Ñðåäè âûäâèíóòûõ 
êàíäèäàòîâ áûëà è îíà. Óçíàë å¸ 
èìÿ, ôàìèëèþ. Ïîñëå òàêèõ êîíôå-
ðåíöèé îáû÷íî îðãàíèçîâûâàëè 
ïîõîäû â ôèëàðìîíèþ è äðóæåñêèå 
çàñòîëüÿ. Òàì ÿ óæå è ïîçíàêîìèëñÿ 
ñî ñâîåé áóäóùåé ñóïðóãîé. Â 
Íîâûé ãîä ìû óæå òàíöåâàëè â ôîéå 
àêòîâîãî çàëà, à ÷åðåç 8 ìåñÿöåâ 
ñûãðàëè ñâàäüáó. Ïîòîì âîñïèòàëè 
äâîèõ äî÷åðåé, äâóõ âíó÷åê. Òåïåðü 
æå ðàäóåìñÿ èõ óñïåõàì.Ïîëîíåç ñ Ìèëî÷êîé. 1937 ã.
ãàçåòà äåïàðòàìåíòà ìåòàëëóðãèèÈíñòèòóò
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“Òåîðèÿ è ïðàêòèêà òåïëîâûõ 
ïðîöåññîâ ìåòàëëóðãèè”
Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Òåîðèÿ è ïðàêòèêà 
òåïëîâûõ ïðîöåññîâ â ìåòàëëóðãèè», êîòîðàÿ ïðîõîäèëà 19–20 ñåíòÿáðÿ, 
ñîñòîÿëàñü â ÷åñòü þáèëåÿ çàñëóæåííîãî ïðîôåññîðà ÓðÔÓ Þðèÿ Ãàâðèëîâè÷à 
ßðîøåíêî, åìó èñïîëíèëîñü 85 ëåò
×ëåíû ïðåçèäèóìà êîíôåðåíöèè (ñëåâà íàïðàâî): Í.À. Ñïèðèí, À.À. Ïîïîâ, 
Þ. Ã. ßðîøåíêî, Ñ.Ñ. Íàáîé÷åíêî, Â.À. Êîêøàðîâ, Â.Â. Øèìîâ, Â.À. Ìàëüöåâ 
Ó÷àñòíèêè è ñëóøàòåëè êîíôåðåíöèè
Íàãðàæäåíèå Þ.Ã .ßðîøåíêî çâàíèåì 
Ïî÷åòíîãî ïðîôåññîðà
Ïðîôåññîð Þ.Ã. ßðîøåíêî  ïðîõîäåíèè ñòàæèðîâîê â âåäóùèõ 
ïðèçíàííûé ëèäåð Óðàëüñêîé ÍÈÈ ñòðàíû, íàó÷íûõ ôèðìàõ 
íàó÷íîé øêîëû ìåòàëëóðãîâ- Êàíàäû è ÑØÀ, èñïîëüçîâàíû èì â 
òåïëîòåõíèêîâ, ñîçäàííîé åãî ïîäãîòîâêå ïðîáëåìíûõ äîêóìåíòîâ 
ó÷èòåëåì ïðîôåññîðîì Á.È. Êèòàå- â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, ìåòàëëóð-
âûì. Îí èçâåñòåí â íàó÷íûõ êðóãàõ ãèè, ýêîëîãèè. Ïîä åãî ðóêîâî-
Ðîññèè è çà ðóáåæîì áëàãîäàðÿ äñòâîì è ñ åãî ó÷àñòèåì ðàçðàáîòà-
ïëîäîòâîðíîé äåÿòåëüíîñòè â íû ðàçäåëû ðåãèîíàëüíîãî ïëàíà 
îáëàñòè òåïëîôèçèêè è ýêîëîãèè äåéñòâèé ïî îõðàíå îêðóæàþùåé 
ñðåäû è ïðîãðàììû ïî ýêîëîãè÷åñ-
êîìó âîñïèòàíèþ è îáðàçîâàíèþ 
íàñåëåíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè, 
îäîáðåííûå Ïðàâèòåëüñòâîì âåäåíèÿ è ìåòàëëóðãèè íà ïåðåäî-
îáëàñòè. âûå ïîçèöèè êàê ñðåäè óíèâåðñèòå-
Êîíôåðåíöèÿ íà÷àëàñü ñ ïîçäðà- òîâ  Ðîññèè, òàê è äàëüíåãî è 
âèòåëüíûõ ñëîâ ÷ëåíîâ ïðåçèäèóìà. áëèæíåãî çàðóáåæüÿ. Ðóêîâîäèòåëü 
Þðèÿ Ãàâðèëîâè÷à ïîçäðàâèëè äåïàðòàìåíòà ìåòàë- ëóðãèè Â.Â. 
ðåêòîð ÓðÔÓ Â.À. Êîêøàðîâ è Øèìîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî çà äîëãîå 
ïðåçèäåíò óíèâåðñèòåòà Ñ.Ñ. âðåìÿ ðàáîòû ïðîôåññîðà â èíñòè-
Íàáîé÷åíêî. Ïðîðåêòîð ïî íàóêå òóòå â äîëæíîñòè îò äîöåíòà äî 
çàâåäóþùåãî êàôåäðîé, îí âñåãäà 
óäåëÿë îñîáîå âíèìàíèå å¸ ðàçâè-
òèþ è ïîâûøåíèþ ïðîôåññèîíàëèç-
ìà.
ìåòàëëóðãè÷åñêèõ òåõíîëîãèé. Åãî Ïîçäðàâèòü þáèëÿðà è âûñòóïèòü 
ìíîãîëåòíèé  îïûò  íàó÷íî- ñ äîêëàäàìè î ðåçóëüòàòàõ ñâîèõ 
ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû íà êàôåäðå èññëåäîâàíèé ïðèåõàëè êîëëåãè è  âî ìíîãîì îïðåäåëèë âûñîêèé äðóçüÿ èç äàëüíåãî è áëèæíåãî  óðîâåíü ïîäãîòîâêè èíæåíåðíûõ çàðóáåæüÿ (Êàíàäà, Óêðàèíà, À.À. Ïîïîâ  îòìåòèë êîëîññàëüíûé êàäðîâ, îðãàíèçàöèþ ðàçâèâàþùå- Êàçàõñòàí, Áåëîðóññèÿ, Ãåðìàíèÿ, âêëàä þáèëÿðà â óðàëüñêóþ øêîëó ãî îáó÷åíèÿ, âíåäðåíèå íîâûõ Èçðàèëü). Â ñâîèõ âûñòóïëåíèÿõ òåïëîòåõíèêè. Äèðåêòîð ÈÌÌò Â.À. îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé. Ïî îíè òàêæå îòìåòèëè áîëüøîé âêëàä Ìàëüöåâ â ñâîåì âûñòóïëåíèè ó÷åáíèêàì è ó÷åáíûì ïîñîáèÿì, Þ.Ã. ßðîøåíêî â ðàçâèòèå òåïëî-îñîáîå âíèìàíèå óäåëèë äîñòèæå-íàïèñàííûì ïî åãî èíèöèàòèâå è òåõíè÷åñêèõ îñíîâ ìåòàëëóðãèè è íèÿì íàó÷íîé øêîëû ïîä ðóêîâî-ïðè åãî ó÷àñòèè, ó÷èëèñü è ó÷àòñÿ äîëîæèëè î ñâîèõ çíà÷èìûõ ðåçóëü-äñòâîì Þ.Ã. ßðîøåíêî, ïîçâîëèâ-ñòóäåíòû ìíîãèõ âóçîâ Ðîññèè òàòàõ è ðàçðàáîòêàõ â äàííîì øèì âûâåñòè Èíñòèòóò ìàòåðèàëî-(«Òåðìîäèíàìèêà è òåïëîìàññîïå- íàïðàâëåíèè.
ðåíîñ» (1980ã.), «Òåïëîâàÿ ðàáîòà 
è àâòîìàòèçàöèÿ ïå÷åé» (1984ã.), 
«Ìåõàíèêà æèäêîñòè è ãàçà» (1987 
è 2003 ãã.), «Òåïëîìàññîïåðåíîñ» 
(1995, 2002 ãã.), «Ýêîëîãèÿ» (2000, 
2005, 2006, 2010, 2012 ãã.), «Îöåí-
êà è ïóòè äîñòèæåíèÿ ýêîëîãè÷åñ-
êîé ÷èñòîòû ìåòàëëóðãè÷åñêîãî 
ïðîèçâîäñòâà» (2008 ã.)) . 
Çíàíèÿ è îïûò ïðîôåññîðà  Þ.Ã. 
ßðîøåíêî, ïðèîáðåòåííûå èì çà 
ãîäû íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå 
ïðè ïðîâåäåíèè ýêñïåðòèç â Âûñ-
øåé Àòòåñòàöèîííîé Êîìèññèè ÑÑÑÐ 
è äèññåðòàöèîííûõ ñîâåòàõ ïî 
ïðèñóæäåíèþ ó÷åíûõ ñòåïåíåé, ïðè 
–
ãàçåòà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ãàçåòà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòàãàçåòà äåïàðòàìåíòà ìåòàëëóðãèè
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Ïîñâÿùåíèå â ñòóäåíòû
Ïîñëåäíèå âûõîäíûå ñåíòÿáðÿ âûäàëèñü î÷åíü ñîëíå÷íûìè è ïî-îñåííåìó 
ÿðêèìè. Ãëàçà ùóðèëèñü íå òîëüêî îò ÿðêîãî ñîëíöà, íî è îò èñêðÿùèõñÿ ëó÷åçàðíûõ 
óëûáîê áîëåå äâóõñîò ïåðâîêóðñíèêîâ, äëÿ êîòîðûõ ýòè âûõîäíûå ñòàëè 
íåçàáûâàåìûìè. Ñ 29 ïî 30 ñåíòÿáðÿ ïðîø¸ë ïåðâûé â èñòîðèè Èíñòèòóòà 
ìàòåðèàëîâåäåíèÿ è ìåòàëëóðãèè Îñåííèé ñë¸ò ïåðâîêóðñíèêîâ ÈÌÌò  
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Ïîñëå òîãî, êàê ïåðâîêóðñíèêè ãîòîâíîñòü áîðîòüñÿ äî êîíöà íà 
çàñåëèëèñü â óþòíûå êîðïóñà ÔÎÊà ïóòè ê ïîáåäå. Ïî ìíåíèþ ïåðâîêóð-
“Ãàãàðèíñêèé”, ïðîøëî òîðæåñòâåí- ñíèêîâ, îäíèìè èç ñàìûõ ÿðêèõ 
íîå îòêðûòèå ñëåòà íà ãëàâíîé ñòàíöèé áûëè Åãèïåò, ãäå âñå 
ïëîùàäè. Çäåñü ðåáÿòà ïîñòàðàëèñü æåëàþùèå ìîãëè ñäåëàòü ñåáå ìàñêó 
ïîçíàêîìèòüñÿ äðóã ñ äðóãîì, Êëåîïàòðû, è Òóðöèÿ, â êîòîðîé âñå 
çàïîìíèòü èìåíà ñâîèõ íîâûõ óçíàëè î íîâîì ñðåäñòâå èçìåðåíèÿ 
äðóçåé. Îðãàíèçàòîðû ñë¸òà ïðîâå- äëèíû îäåæäû – «êîìëåìåòðå».
ëè ñ ïåðâîêóðñíèêàìè íå òîëüêî Âå÷åðîì â àêòîâîì çàëå ñîñòîÿëñÿ 
ñåðüåçíûå èãðû, ñïîñîáñòâóþùèå ôèíàëüíûé êîíöåðò. Âûñòóïëåíèÿ 
óêðåïëåíèþ êîìàíäíîãî äóõà, íî è ãðóïï áûëè ñîâåðøåííî ðàçíûìè, 
âåñ¸ëûå êîíêóðñû äëÿ ñîçäàíèÿ ÿðêèìè è èíòåðåñíûìè. Âñå ó÷àñòíè- ïåðâîêóðñíèêîâ, øóòî÷íûé ôîíòàí 
ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ.  Ðåáÿòà êè óâåðåííî äåðæàëèñü íà ñöåíå,  ó èç øàìïàíñêîãî, íàäîëãî çàïîìíèò-
ïðîÿâëÿëè âñþ ñâîþ ñìåêàëêó è íåêîòîðûõ ïîëó÷àëàñü îòëè÷íàÿ ñÿ âñåì ó÷àñòíèêàì ñë¸òà. Ïðàç-
ëîâêîñòü, òðåíèðîâàëè ïàìÿòü è èìïðîâèçàöèÿ. Æþðè èç «ñòàðè÷- äíè÷íàÿ è çàæèãàòåëüíàÿ äèñêîòåêà 
íàõîä÷èâîñòü.  Åù¸ àáñîëþòíî âñå êîâ», ÷åé ïðèåçä ñòàë íàñòîÿùèì ïîíðàâèëàñü âñåì ðåáÿòàì.
ó÷àñòíèêè ñë¸òà ïîñòðîèëè îãðîì- ñþðïðèçîì, îòìåòèëè õîðîøóþ Íà âòîðîé äåíü ñîñòîÿëîñü 
íûé «øàãàþùèé» êðóã, ñèäÿ äðóã ó ïîäãîòîâëåííîñòü âñåõ êîìàíä ê òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå îñåííåãî 
äðóãà íà êîëåíÿõ. Ýòî áûëî íåçàáû- âûñòóïëåíèþ â òàêèå ðåêîðäíûå ñëåòà ïåðâîêóðñíèêîâ ÈÌÌò 2012, 
âàåìî! ñðîêè. ïîäâåäåíèå èòîãîâ è íàãðàæäåíèå 
Ïîñëå êîíöåðòà ïåðâîêóðñíèêîâ ëó÷øèõ êîìàíä.
æäàë ñþðïðèç – âñå ó÷àñòíèêè Ñë¸ò â ýòîì ãîäó ïî ïðàâó ìîæíî 
ñë¸òà, ñëóøàÿ óêàçàíèÿ îðãàíèçàòî- íàçâàòü óñïåøíûì, âñå çàäóìàííûå 
ðîâ, âûñòðîèëèñü â ðÿäû, îáðàçîâàâ öåëè áûëè äîñòèãíóòû, ìåðîïðèÿòèÿ 
îãðîìíóþ íàäïèñü «ÈÌÌò». Ýòîò ïðîøëè ÿðêî è âñåì çàïîìíèëèñü. À 
ôëýø-ìîá çàïîìíèëñÿ òåì, ÷òî ïåðâîêóðñíèêè ïîëó÷èëè ìàññó 
êàæäûé äåðæàë â ðóêå áåíãàëüñêóþ óäîâîëüñòâèÿ è çàðÿäèëèñü ïîëîæè-
ñâå÷ó è, îäíîâðåìåííî çàææåííûå, òåëüíîé ýíåðãèåé.
îíè ïîðîäèëè åäèíûé îãîíü, ñîçäà- Âñåì, êòî ïðèíèìàë ó÷àñòèå, 
þùèé êîìàíäíûé äóõ è óñèëèâàþ- áîëüøîå ñïàñèáî çà îðãàíèçàöèþ è 
ùèé èõ âíóòðåííþþ ýíåðãåòèêó.  ïðîâåäåíèå ýòîãî ÿðêîãî, âïå÷àòëÿ-Ïîñëå òðåíèíãîâ, ðåáÿò æäàëî 
Çàáàâíûé ìîìåíò ïîñâÿùåíèÿ þùåãî ñîáûòèÿ îñåíè! îäíî èç ñàìûõ óâëåêàòåëüíûõ 
ìåðîïðèÿòèé âå÷åðà – êâåñò «Âîêðóã 
ñâåòà». Çäåñü ðàñêðûëèñü âñå 
ñïîñîáíîñòè òàëàíòëèâûõ ïåðâîêóð-
ñíèêîâ. Êîìàíäû ïðîõîäèëè íåâå-
ðîÿòíî ñëîæíûå, íî ñ òîæå âðåìÿ íå 
ìåíåå èíòåðåñíûå èñïûòàíèÿ. 
Êàæäàÿ ñòðàíà ïðèãîòîâèëà ó÷àñ-
òíèêàì ñâîè ñþðïðèçû. Âåëèêîáðè-
òàíèÿ ïðèâåðèëà íà ñïëî÷åííîñòü 
óïðàæíåíèÿìè íà äîâåðèå: íåîáõî-
äèìî áûëî ñìåëî ïðèçåìëèòüñÿ íà 
ðóêè ñâîèõ òîâàðèùåé ñ ñîâñåì íå 
ìàëåíüêîé âûñîòû. Íîâîèñïå÷¸í-
íûå ñòóäåíòû ïðîÿâëÿëè ñìåëîñòü â 
Êèòàå, ãäå áåññòðàøíî äîñòàâàëè 
çàãàäêè èç öèñòåðí ñ íåèçâåñòíûì 
ñîäåðæèìûì, äåìîíñòðèðîâàëè 
ñïîðòèâíûå äàííûå â ×åõèè âî 
âðåìÿ ïðûæêîâ â äëèíó. À òàêæå 
ïðèìåíÿëè ñâîþ ëîãèêó, ïîäêëþ÷à-
ëè ôàíòàçèþ è äåìîíñòðèðîâàëè 
Îêòÿáðü 2012 ¹4 (80)
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Ñóááîòà. 1 ñåíòÿáðÿ. Äà, äåí¸ê íå èç ò¸ïëûõ. Íå íîé ïëîùàäè ìû óâèäåëè ñïîðòñìåíîâ óíèâåðñè-
î÷åíü-òî è õîðîøî íàñ âñòðå÷àåò íîâûé ó÷åáíûé òåòà è áîéöîâ ñòðîèòåëüíûõ îòðÿäîâ. È óæå ïî 
ãîä. Íî òîëüêî íå â Óðàëüñêîì ôåäåðàëüíîì! Çäåñü òðàäèöèè ñîñòîÿëñÿ 
íå áûâàåò ñåðî è ñêó÷íî – çäåñü âñåãäà åñòü ÷åìó Ñïåöèàëüíûìè ãîñòÿìè  íà ïðàçäíèêå ñòàëè 
óäèâèòüñÿ! Òîëüêî ïðè âèäå ïåñòðÿùèõ ôëàãîâ ñ ãðóïïû «Ìóðàêàìè» è «Ñàíäàëè».
áóêâîé «Ó» íàñòðîåíèå ñðàçó æå ïîäíèìàåòñÿ. Íó À ÷òî æå äóìàþò îáî âñåì ýòîì íîâûå ëèöà 
à ÷òî óæ è ãîâîðèòü î áîëüøîì ïðàçäíèêå, îðãàíè- ÓðÔÓ? Ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè î “Ïåðâîì äíå â 
çîâàííîì íà ãëàâíîé ïëîùàäè ÓðÔÓ?! Óðàëüñêîì ôåäåðàëüíîì” ïîäåëèëèñü ãëàâíûå 
Îäèí çà äðóãèì íà ñöåíå âûñòóïàëè òâîð÷åñêèå âèíîâíèêè òîðæåñòâà – íàøè ïåðâîêóðñíèêè.
êîëëåêòèâû
ôëåø-ìîá. 
 Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî, íà ãëàâ-
äèíã. Âñåãî áûëî òàê ìíîãî! È òå, êòî — Ìåðîïðèÿòèå ïðîøëî ïî âûñøå-
ñòîÿë ðÿäîì, íå ñêðûâàëè ñâîåãî ìó ðàçðÿäó. Ñ óäîâîëüñòâèåì 
âîñòîðãà. ñìîòðåë íîìåðà êîëëåêòèâîâ 
óíèâåðñèòåòà. Áîëüøå âñåãî çàïîì-
íèëîñü âûñòóïëåíèå ñáîðíîé 
«Ôåíîìåí-À». Òàêæå ïîíðàâèëàñü 
ãðóïïà «Ìóðàêàìè». Îáàëäåííûå 
äåâ÷îíêè, êëàññíî ïîþò. Áîëüøå áû 
òàêèõ íàñûùåííûõ äíåé, îíè 
âäîõíîâëÿþò!
Äèíàðà Õàëèìîâà, ãð. Ìò-
121001:
— Òàêîé êðàñî÷íûé äåíü! Ïîðàäî-
âàëî âñå: âåäóùèå, ïåñíè, òàíöû. 
Óäîáíî áûëî òî, ÷òî îäíîâðåìåííî Âëàäèñëàâ Ùó÷èíîâ, ãð. Ìò- 
øëà òðàíñëÿöèÿ íà áîëüøèõ ýêðà- 120703:
íàõ, è ìû âèäåëè ëèöà âûñòóïàþ- — Êëàññíûé êîíöåðò! Òàê åù¸ íè 
ùèõ. Ðåáÿòà ïîêàçàëè äîñòîéíûå îäíî 1 ñåíòÿáðÿ íå ïðîõîäèëî. 
íîìåðà. Âñå áûëî ÷åòêî îòðåïåòèðî- Èíòåðåñíûé ðîçûãðûø «Êîëû». 
âàíî. Ñàìî ïðîâåäåíèå î÷åíü õîðîøåå. 
Âåäóùèå – ìîëîäöû! Ìû ïîñìåÿëèñü 
îò äóøè. Äàðüÿ Áèçÿåâà, ãð. Ìò- 120901:
— À ìíå àáñîëþòíî âñå ïîíðàâè-
ëîñü! ß âïåðâûå óâèäåëà òàêîé 
÷èðëèäèíã. Àæ äóõ çàõâàòûâàåò! Ýòè 
ïîääåðæêè, ïðûæêè – âñå òàê 
îïàñíî! Áîëüøîå âïå÷àòëåíèå 
ïðîèçâåë õîð ñ èñïîëíåíèåì îðèãè-
íàëüíîãî âîêàëà. Òàêæå ÿðêèì è 
äèíàìè÷íûì áûëî âûñòóïëåíèå 
ãðóïïû «Ôîðñàæ».
Òàêèìè îêàçàëèñü ìíåíèÿ 
ðåáÿò î 1 ñåíòÿáðÿ. Òåïåðü îíè ñ 
íåòåðïåíèåì æäóò íîâûõ ìåðîï-
ðèÿòèé, â êîòîðûõ áû îíè òîæå 
ïîó÷àñòâîâàëè. Âîò òàê óæ èõ 
âäîõíîâèëî ïðîèñõîäÿùåå 
ïåðåä ÃÓÊîì äåéñòâî. È ïëîõàÿ 
ïîãîäà íè÷åìó íå ïîìåøàëà, Åëåíà Æóêîâà, ãð. Ìò-12101:
ïîòîìó ÷òî â ÓðÔÓ ëþáàÿ íåïî-— Âñå áûëî çàìå÷àòåëüíî! Ãðóï-
ãîäà ïðåâðàùàåòñÿ â ñîëíå÷íûé ïû, âûñòóïàâøèå íà ñöåíå, ýòî – 
Ïàâåë Ðòèùåâ, ãð. Ìò- 120703: äåíü!íå÷òî. Îñîáåííî âïå÷àòëèë ÷èðëè-
Ïåðâûå î ïåðâîì
Îêòÿáðü 2012 ¹4 (80)
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21ñåíòÿáðÿ, â ïÿòíèöó, â ñòóäåí÷åñêîì êîðïóñå ¹9 ïðîøëî ñîáðàíèå ïåðâîêóð-
ñíèêîâ. Íîâûå æèëüöû ñòóäåí÷åñêîãî äîìà åùå íå çíàþò âñåõ çàêîíîâ ïðîæèâàíèÿ 
â îáùåæèòèè, âñåõ åãî òðàäèöèé è ïîðÿäêîâ. Ïîýòîìó àäìèíèñòðàöèÿ è ñòóäåí÷åñ-
êèé àêòèâ êîðïóñà åæåãîäíî ïðîâîäÿò èíôîðìàöèîííûå ñîáðàíèÿ äëÿ ïåðâîêóð-
ñíèêîâ è ñòóäåíòîâ, êîòîðûå ðàíüøå íå ïðîæèâàëè â “äåâÿòêå”
 
“Çà êóðåíèå, ïðîíîñ ñïèðòíûõ 
íàïèòêîâ â ñòóäåí÷åñêèé êîðïóñ, à 
òàêæå çà ëþáûå íàðóøåíèÿ ïîðÿäêà 
íåðàäèâûå æèëüöû áóäóò æåñòêî 
íàêàçûâàòüñÿ, âïëîòü äî âûñåëåíèÿ 
èç îáùåæèòèÿ”– òàê ïðèãðîçèëè 
áîéöû ÑÎÎÏð ïåðâîêóðñíèêàì, 
âñòàâèâ ñâî¸ âåñêîå ñëîâî. 
Çàâåðøàë ñîáðàíèå Àëåêñåé 
Âëàäèìèðîâè÷ Åëàíöåâ –   Ñîáðàíèå ïðîõîäèëî â 2 ýòàïà, 
ñïåðâà äëÿ ïåðâîêóðñíèêîâ è íîâûõ 
æèëüöîâ 1,2,3-õ ýòàæåé, à çàòåì äëÿ , êîòîðûé ðàññêàçàë ñòóäåíòîâ 4-ãî è 5-ãî ýòàæåé. Ñ ïåðâîêóðñíèêàì ïðî òî, êàê áóäåò ðåáÿòàìè ïðîâåëè îçíàêîìèòåëü- ïðîõîäèòü ïîñåëåíèå â ñëåäóþùåì íóþ ëåêöèþ î ïðîæèâàíèè â ãîäó. Áûëè îáîçíà÷åíû òàêèå îáùåæèòèè, î ïðàâèëàõ è íîðìàõ ïðè÷èíû íåïîñåëåíèÿ ïîâåäåíèÿ â ñòåíàõ ñòóäåí÷åñêîãî èëè íàîáîðîò ïðèâèëåãèè ïðè êîðïóñà. ïîñåëåíèè â îáùåæèòèå.  Àäìèíèñòðàöèÿ êîðïóñà â ëèöå 
çàâåäóþùåé Íèíû Ñåì¸íîâíû 
Íàäååâîé è å¸ çàìåñòèòåëåé 
Òàòüÿíû Êîíñòàíòèíîâíû è Ëàðèñû 
Àëåêñååâíû ïîâåäàëà ðåáÿòàì î 
áûòîâîé æèçíè âíóòðè îáùåæèòèÿ: 
î ãðàôèêå ðàáîòû äóøà è ïðà÷å÷-
íîé, î ïðàâèëàõ ïîëüçîâàíèÿ 
ðàêîâèíàìè è ïëèòàìè. Êîíå÷íî, 
ãðóñòíî, íî ìíîãèå èç ïðîæèâàþ-
ùèõ äî ñèõ ïîð íå óìåþò ïðàâèëüíî 
ïîëüçîâàòüñÿ äàæå ðàêîâèíàìè. 
Òàêæå ñòóäåíòàì íàïîìíèëè îá 
îòðàáîòêå, êîòîðóþ êàæäûé äîëæåí 
ñâîåâðåìåííî âûïîëíèòü, íó è 
ñàìîå ãëàâíîå – î ÷èñòîòå è ïîðÿä-
êå, êîòîðûé âñå äîëæíû ñîáëþäàòü 
íå òîëüêî â ñâîèõ êîìíàòàõ, íî è â 
ïîìåùåíèÿõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. Â öåëîì ñîáðàíèå ïðîøëî, êàê 
Âñëåä çà àäìèíèñòðàöèåé ñëîâî ãîâîðèòüñÿ, “áåç ñó÷êà, áåç çàäî-
âçÿë Ñîâåò ñòóäåí÷åñêîãî êîðïóñà â ðèíêè”. Àäìèíèñòðàöèÿ ñòóäåí÷åñ-
ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Àíäðåÿ Ïàëåõî- êîãî êîðïóñà íàäååòñÿ, ÷òî íûíåø-
âà è  Èëüè Êîñòðîâà. Îíè íèå ïåðâîêóðñíèêè áóäóò ñîáëþ-
ðàññêàçàëè ïåðâîêóðñíèêàì î äàòü è ÷òèòü ïîðÿäîê, êîòîðûé 
âíåó÷åáíîé æèçíè ñòóäåíòîâ â 9-îì ñëîæèëñÿ çà íåñêîëüêî äåñÿòèëåòèé 
ñòóäåí÷åñêîì êîðïóñå, î ñòðóêòóðå èñòîðèè “äåâÿòêè”. 
ÑÑÊ, åãî ïðåäñòàâèòåëÿõ è òðàäèöè-
îííûõ åæèãîäíûõ ïðàçäíèêàõ. 
Ïîñåòèë ýòî ñîáðàíèå è ïðåäñåäà-
òåëü ïðîôáþðî Èíñòèòóòà ìàòåðèà-
ëîâåäåíèÿ è ìåòàëëóðãèè Åâãåíèé 
Êîìëåâ.
 
“äåâÿòêå”!
çàìåñòè-
òåëü äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòà 
ìåòàëëóðãèè ïî æèëèùíî-áûòîâûì 
âîïðîñàì
ïóíêòû êàê: 
êóëüòîðãà
 Îí ïîæåëàë íîâîèñïå÷åí-
íûì ñòóäåíòàì ïðîæèòü âñå ãîäû 
ñâîåãî îáó÷åíèÿ â óþòíîì îáùåæè-
òèè ñ áîãàòîé èñòîðèåé – â íàøåé 
Ëåòíÿÿ ñåññèÿ çàêîí÷èëàñü, 
è ìíîãèå ñòóäåíòû ðàçúåõàëèñü 
ïî äîìàì, íî íå áóäåì çàáûâàòü 
î íàøåì âòîðîì äîìå – îáùåæè-
òèè. ×òî íîâîãî ïðîèçîøëî â  
“äåâÿòêå” çà âðåìÿ íàøåãî 
îòñóòñòâèÿ ?
Â òî âðåìÿ, êîãäà ñòóäåíòû 
óåõàëè â ðîäíûå êðàÿ íà êàíèêóëû, 
æèçíü â “äåâÿòêå” íå ïåðåñòàâàëà 
áóðëèòü. Â òå÷åíèå ëåòíåãî òðóäî-
âîãî ïåðèîäà íàø âòîðîé äîì 
çíà÷èòåëüíî îáëàãîðîäèëñÿ. Áûë 
ïîñòåëåí íîâûé ëèíîëåóì â êîðèäî-
ðàõ, ïîñòàâëåíû ñòåêëî-ïàêåòíûå 
îêíà, à ïðè âõîäå íà êàæäûé ýòàæ 
ñåé÷àñ ñòîèò íîâàÿ äâåðíàÿ ñèñòå-
ìà. Æåíñêèé è ìóæñêîé äóø áûëè 
êîñìåòè÷åñêè îòðåìîíòèðîâàíû íà 
ñðåäñòâà ðîäèòåëåé ïåðâîêóðñíè-
êîâ. Åù¸ â íàñòîÿùèé ìîìåíò â 
ñòóäåí÷åñêîì êîðïóñå âåäóòñÿ 
ðàáîòû ïî óñòàíîâêå íîâûõ ãàðäèí 
è îæèäàåòñÿ ïîñòóïëåíèå øòîð.
Îñîáóþ áëàãîäàðíîñòü îò ëèöà 
àäìèíèñòðàöèè è âñåõ æèëüöîâ 9-ãî 
ñòóäåí÷åñêîãî êîðïóñà õîòåëîñü áû 
âûðàçèòü ñòóäåíòàì, êîòîðûå 
âûëîæèëè òðîòóàðíóþ ïëèòêó 
ïåðåä êîðïóñîì: íà ñìåíó ñòàðîìó, 
íåðîâíîìó àñôàëüòó ïðèøëà 
ðîâíåíüêàÿ, àêêóðàòíåíüêàÿ 
òðîòóàðíàÿ äîðîæêà. Ñëîìàííûõ 
êàáëóêîâ ó ñòóäåíòîê ÈÌÌò ñòàíåò 
òåïåðü çíà÷èòåëüíî ìåíüøå!
Øàäðèí Äìèòðèé, Íèêèôî-
ðîâ Àíäðåé, Ìàëüöåâ Ìàêñèì, 
ñïàñèáî âàì îãðîìíîå, ðåáÿòà! Âû 
ìîëîäöû!
Ñòóäåíòû ïðèëîæèëè âñå ñâîè óñèëèÿ 
äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà 9 ñ/ê
Ñîâåò ñòóäåí÷åñêîãî êîðïóñà 
ïðèãëàøàåò â ñâîè ðÿäû âåñ¸ëûõ è 
èíèöèàòèâíûõ ìîëîäûõ ëþäåé è 
äåâóøåê. Ïî âîïðîñàì ðàáîòû ÑÑÊ 
ìîæíî îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì: 
89120474847 – Àíäðåé Ïàëåõîâ, 
89634471229 – Èëüÿ Êîñòðîâ.
Còóäåíòû-ïåðâîêóðñíèêè íà 
èíôîðìàöèîííîì ñîáðàíèè
Äëÿ ñâîèõ íîâûõ æèëüöîâ “äåâÿòêà” 
îòêðûëà íîâûå äâåðè
ãàçåòà äåïàðòàìåíòà ìåòàëëóðãèè
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“Äåáþòà ïåðâî
Ñ 1996 ãîäà îñåíüþ ïðîõîäèëî øóìíîå è, ïîæàëóé, ñàìîå çàïîìèíàþùååñÿ çà âñå 
ó÷åáíûå ãîäû ñîáûòèå äëÿ ëþáîãî ñòóäåíòà – «Äåáþò ïåðâîêóðñíèêîâ»! 
Âûïóñêíèêè âñåãäà ñ òðåïåòîì âñïîìèíàþò îá ýòîì ñîáûòèè è î äîëãèõ âå÷åðàõ, 
ïðîâåä¸ííûõ çà ðåïåòèöèÿìè. Ñêîðî, âîçìîæíî, ýòî ìåðîïðèÿòèå èñ÷åçíåò èç 
èñòîðèè óíèâåðñèòåòà
êîâ: “Íå ó÷åáîé åäèíîé æèâ ñòó- èòñÿ “Шоу ïåðâîêóðñíèêîâ ÈÌÌò”, 
äåíò!” Áûëî áû íåèíòåðåñíî æèòü, ãäå âû ñìîæåòå óâèäåòü íîâûå ëèöà 
åñëè áû ñòóäåíò òîëüêî ó÷èëñÿ, îí èíñòèòóòà. 
äîëæåí çàíèìàòüñÿ è íàóêîé, è 
ñïîðòîì, è òâîð÷åñêîé ñàìîäåÿòåëü-
íîñòüþ, íàõîäèòü â ñåáå âðåìÿ è 
ñèëû. Ñ÷èòàþ, ÷òî îïûò íàøåãî 
ÂÓÇà, ïåðå÷¸ðêèâàòü íå ñîâñåì 
ïðàâèëüíî.
— 
óíèâåðñèòåòà â ëèöå Ñ.Ò. Êíÿçåâà 
(ïðîðåêòîðà ïî ó÷åáíîé ðàáîòå 
ÓðÔÓ) áûëî ñêàçàíî, ÷òî êîíêóðñ 
îòâëåêàåò ñòóäåíòîâ I êóðñà îò — Ñ÷èòàþ, ÷òî îòìåíà “Äåáþòîâ” – 
ó÷¸áû, ïîýòîìó ïðåäëîæåíî ýòî íå î÷åíü ïîäãîòîâëåííîå 
ïåðåíåñòè “Äåáþò ïåðâîêóðñíèêîâ” ðåøåíèå. Äåáþò ôîðìèðóåò èç 
íà âòîðîå ïîëóãîäèå. Ýòî ñóáúåêòèâ- ãðóïïû êîìàíäó, ó÷èò äðóã äðóãó 
íîå ìíåíèå. ß ëè÷íî ñ ýòèì íå ïîäñòàâëÿòü ïëå÷î. Íà ñöåíå âñå — Ìî¸ ìíåíèå: ñìîòð îäíîçíà÷íî ñîãëàñåí. Åñëè ìû îñåíüþ îòìåíèì ðàâíû, íå çàâèñèìî îò òîãî, áîãàòûé äîëæåí ïðîõîäèòü îñåíüþ. Â ïðî-äåáþò – ýòî íå çíà÷èò, ÷òî ñòóäåíòû òû èëè áåäíûé, è îòêóäà ïðèåõàë öåññå ðåïåòèöèé è ïîäãîòîâêè ê íà÷íóò áîëåå àêòèâíî ó÷èòüñÿ. Îíè ó÷èòüñÿ. Äåáþò “ïîäïèòûâàë” êîíêóðñó ãðóïïû ñïëîòÿòñÿ, èõ íàéäóò ñåáå äðóãîå çàíÿòèå, âîç- ïðîôáþðî ñòóäåíòîâ, ñîâåòû îáúåäèíèò îáùàÿ èäåÿ. Åñëè æå ìîæíî, îíè çàïîëíÿò ñâîáîäíîå ñòóäåí÷åñêèõ êîðïóñîâ, ñòóäåí÷åñ-ïðîâîäèòü “Äåáþò ïåðâîêóðñíèêîâ” âðåìÿ êëóáàìè, âå÷åðèíêàìè. Â êèå îòðÿäû íîâûìè êàäðàìè, âåñíîé, òî èòîã òàêîé: ðåáÿòà ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ, èäåÿìè, ïðîåêòàìè. Ìíå êàæåòñÿ, ïðîó÷èëèñü ïîëãîäà, òàê äðóã äðóãà ãðóïïû íà÷íóò çàíèìàòüñÿ ïîäãîòîâ- îòìåíà “Äåáþòîâ” ñêàæåòñÿ íà è íå óçíàëè. Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòè-êîé ê ñìîòðó, à ýòî óæå ïðîÿâëåíèå ðàáîòå óíèâåðñèòåòà, íî íå â ýòîì êà, ó÷àñòíèêè ýòîãî ñîáûòèÿ íàõîäÿò èíäèâèäóàëüíûõ êà÷åñòâ è ñïëî÷å- ãîäó, à ñëåäóþùåé îñåíüþ.ñåáÿ â òâîð÷åñêîé è ñïîðòèâíîé íèå êîëëåêòèâà. Ê òîìó æå, íà äåÿòåëüíîñòè óíèâåðñèòåòà.âòîðîå ïîëóãîäèå çàïëàíèðîâàí Èíñòèòóòñêîå ìåðîïðèÿòèå, îáùåóíèâåðñèòåòñêèé ñìîòð õóäî- êîòîðîå ïðèä¸ò íà ìåñòî “Äåáþòà”, æåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè, ãäå ïðîâåä¸ì. Òåì áîëåå, ÷òî ñ íàøåé ïðèíèìàþò ó÷àñòèå è ïåðâîêóðñíè- èñòîðèåé ïîáåä, ìû íå ìîæåì êè, è ñòóäåíòû ñòàðøèõ êóðñîâ. îòêàçàòüñÿ îò òàêîãî êîíêóðñà. Ïðîâåäåíèå äåáþòà âî âòîðîì Ìåòàëëóðãè÷åñêèé ôàêóëüòåò ïîëóãîäèè íåàêòóàëüíî. Êîíêóðñ íåèçìåííî çàíèìàë I ìåñòî ñ 2005 ïî ïîÿâèëñÿ ñ öåëüþ ñïëî÷åíèÿ àêàäå- 2010 ãã. Øåñòü ëåò ïîäðÿä óäåðæè-ìè÷åñêèõ ãðóïï, âûïîëíåíèÿ âàòü ïåðâóþ ïîçèöèþ – ýòî íå òàê òî ïðîãðàììû ïî àäàïòàöèè ñòóäåíòîâ I è ïðîñòî! Ýòî äëÿ íàñ òðàäèöèîííîå, êóðñà, âûÿâëåíèÿ êàêèõ-ëèáî âàæíîå ñîáûòèå. 10 îêòÿáðÿ ñîñòî-òàëàíòîâ. Ïåðåôðàçèðóåì êëàññè-
Â ýòîì ãîäó ðóêîâîäñòâîì 
Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷ Êðàåâ – 
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà Äîìà Êóëüòóðû 
è Òâîð÷åñòâà ÓðÔÓ
Åâãåíèé Êîìëåâ  ïðåäñåäàòåëü 
ïðîôáþðî ÈÌÌò
–
Åâãåíèé Ñòðóãîâ  ïðåäñåäàòåëü Ñîþçà 
ñòóäåíòîâ ÓðÔÓ
–
Ïåðâîêóðñíèêè-ìåòàëëóðãè âíîâü 
ðâóòñÿ îäåðæàòü ïîáåäó. 2009 ã.
Îêòÿáðü 2012 ¹4 (80)
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êóðñíèêîâ” íå áóäåò?
Åêàòåðèíà Âëàñþê – ïðåäñåäàòåëü 
êóëüòóðíî-ìàññîâîé êîìèññèè ÓðÔÓ
— 
ôîðìàòà “Äåáþòà ïåðâîêóðñíèêîâ” 
õîäèëè äàâíî. Â ñåíòÿáðå è îêòÿáðå 
çàïëàíèðîâàíî î÷åíü ìíîãî ìåðîï-
ðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ íûíåøíåìó 
ïåðâîìó êóðñó. Âíåó÷åáíàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü ñåãîäíÿ âëèÿåò íà 
ïîñåùåíèå çàíÿòèé, è êàê ñëå-
äñòâèå, ê ñîæàëåíèþ, íà óñïåøíóþ 
ñäà÷ó ïåðâîé ñåññèè â áóäóùåì. 
19 ñåíòÿáðÿ ñîñòîÿëîñü ñîáðàíèå 
êóëüòîðãîâ ÓðÔÓ, ãäå  îáñóæäàëè 
«ãîðÿ÷óþ» íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
ïðîáëåìó – îòìåíó “Äåáþòà”. Íàì 
áû õîòåëîñü, ÷òîáû “ãîíêà ôàêóëü-
òåòîâ” ïðåêðàòèëàñü, à íà ñìåíó 
ñîðåâíîâàíèþ ïðèø¸ë êà÷åñòâåí-
íûé, õîðîøèé êîíöåðò áåç æþðè è 
ñóáúåêòèâíûõ îöåíîê. Êîãäà 
ìåðîïðèÿòèå ñòàíîâèòñÿ ñîðåâíî-
âàòåëüíûì, ëþäè çàáûâàþò î 
ãëàâíîé öåëè êîíêóðñà – ñïëî÷åíèè 
êîëëåêòèâà, è îá ó÷¸áå òîæå. Òàê æå 
ìû çà òî, ÷òîáû ñòóäåíòîâ íå 
ñíèìàëè ñ ïàð. Êòî çàõî÷åò ó÷àñòâî-
âàòü â “Äåáþòå ïåðâîêóðñíèêîâ”, 
òîò ñìîæåò ñîâìåùàòü ó÷¸áó è 
ðåïåòèöèè, ñ÷èòàåì ìû. Íà äàííûé 
ìîìåíò èíñòèòóòû àêòèâíî ãîòîâÿò-
ñÿ, à àêòîâûé çàë ðàñïèñàí ïî äíÿì. 
ß íàäåþñü, ÷òî â áóäóùåì íàñ æä¸ò 
ôåñòèâàëü ïåðâîêóðñíèêîâ – 
êîíöåðò, ãäå ñòóäåíòû ìîãóò ïîêà-
çàòü ñåáÿ áåç êàêèõ-ëèáî áàëëîâ è 
îöåíîê.
Ñëóõè íàñ÷¸ò èçìåíåíèÿ 
Ðåçóëüòàòû îïðîñà â ñîöèàëüíîé ñåòè «Â êîíòàêòå» íà 1.10.12.
2 îêòÿáðÿ íà âñòðå÷å ðåêòîðà 
ÓðÔÓ Â.À. Êîêøàðîâà ñî ñòóäåíòà-
ìè, ìû îò ëèöà ðåäàêöèè çàäàëè 
èíòåðèñóþùèé íàñ âîïðîñ: “Ñîñòî-
èòñÿ ëè âñ¸-òàêè îáùåóíèâåðñèòåò-
ñêèé «Äåáþò ïåðâîêóðñíèêîâ»?” 
Çàë ìîìåíòàëüíî îòðåàãèðîâàë  
àïëîäèñìåíòàìè, ýòà òåìà âîëíîâà-
ëà ìíîãèõ ñîáðàâøèõñÿ. Âèêòîð 
Àíàòîëüåâè÷ îòâåòèë òàê: “Îáùåó-
íèâåðñèòåòñêèé “Äåáþò” ñîñòîèòñÿ, 
íî âî âòîðîì ïîëóãîäèè. Ìíîãèå 
çàïóñêàëè ó÷¸áó èç-çà ýòîãî 
ìåðîïðèÿòèÿ, è ìû áûëè âûíóæäå-
íû îò÷èñëÿòü áîëüøîå êîëè÷åñòâî 
ñòóäåíòîâ. Ïåðâîêóðñíèêè äîëæíû 
óñïåòü ïî÷óâñòâîâàòü âêóñ ó÷¸áû, 
ïåðåæèòü ïåðâóþ ñåññèþ. Èçìåíèò-
ñÿ ëè ôîðìàò êîíêóðñà, ïîêà íå 
èçâåñòíî. Ýòîò âîïðîñ ñåé÷àñ 
îáñóæäàåòñÿ, è ìû ãîòîâû âûñëó-
øàòü âñå âàøè ïðåäëîæåíèÿ ïî 
ýòîìó ïîâîäó. Îòâåòñòâåííûì çà 
ýòî ìåðîïðèÿòèå áóäåò ïðîðåêòîð ïî 
ñîöèàëüíîé è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå 
Î.Â. Ãóùèí”. Òàê æå ðåêòîð óíèâåð-
ñèòåòà îòìåòèë, ÷òî, âîçìîæåí 
âàðèàíò ñîçäàíèÿ “åäèíîãî ñìîò-
ðà”, êîòîðûé îáúåäèíèò â ñåáå äâà 
ñîáûòèÿ – “Äåáþò ïåðâîêóðñíèêîâ” 
è ñìîòðû õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿ-
òåëüíîñòè èíñòèòóòîâ. 
Ýòà òåìà îáðàñòàåò âîïðîñàìè, 
÷òî áóäåò â èòîãå – ïîêà íåèçâåñ-
òíî. Ãëàâíîå, ïî ìîåìó ìíåíèþ, íå 
îòêàçûâàòüñÿ îò ýòîé äîáðîé 
òðàäèöèè è ïðîäîëæàòü ïðîâîäèòü 
ìåðîïðèÿòèå, âîçìîæíî èçìåíèâ 
ôîðìàò êîíêóðñà.
Ìåòàëëóðãè÷åñêèé íàíîðîáîò 
Ñòàíèñëàâ Áóðêîâ. “Äåáþò 
ïåðâîêóðñíèêîâ 2011”.
Êîíêóðñ “Äåáþò ïåðâîêóðñíèêîâ” 
2005ã.
ãàçåòà ìåòàëëóðãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
ÏÐÎ×ÈÒÀË ÑÀÌ, ÏÅÐÅÄÀÉ ÒÎÂÀÐÈÙÓ!
ãàçåòà äåïàðòàìåíòà ìåòàëëóðãèèÇíàé íàøèõ!
Ñîâåòû ïåðâîêóðñíèêàì
Åñëè õî÷åø
ü âêóñíî è á
ûñòðî 
ïîêóøàòü, ò
î â ñòîëîâó
þ âûõîäè  
ìèíóò çà 20
 äî áîëüøàê
à.
Äîðîãîé ïåðâîêóðñíèê, ëó÷øå 
òåáå íå çíàòü, ÷òî òàêîå «õâîñòîâêà»!
Îáðàùàéñÿ çà ìàòåðèàëàìè ê ñòàðøåêóðñíèêàì 
è ïðåïîäàâàòåëÿì. Èì ýòî ëüñòèò.
Ìåíüøå çíàåøü - êðåï÷å ñïèøü!
Íå õî÷åøü âûãëÿäåòü ãëóïî? Íå óìíè÷àé!
Åñòü âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü çà÷¸ò èëè ýêçàìåí àâòîìàòîì – èñïîëüçóéòå å¸ íà 100%.
Åøü, æèâè
, 
âûñûïàé
ñÿ. Ó÷åíèå  ñâåò, à í
åó÷åíèå  
÷óòü ñâåò è íà ð
àáîòó.–
–
Íå îòêëàäûâàéòå ïîõîä â 
áèáëèîòåêó íà ïîñëåäíèé äåíü (îí 
ìîæåò îêàçàòüñÿ ñàíèòàðíûì)!
Îñòàâ
èë ñòó
äèê? 
Èäè ä
îìîé!
Ïåðåä òåì
 êàê ñäàâà
òü 
ñêà÷àííû
é ðåôåðàò
, 
õîòÿ áû Ï
ÐÎ×ÒÈ ÅÃ
Î!
Íèêîãäà íå ïðîãóëèâàé ïðàêòèêè è 
ëàáîðàòîðíûå ðàáîòû!
ÈÌÌò  ÑÈËÀ!!!–
Çàâîäè ñ
åáå áóäè
ëüíèê, îò
 êîòîðîã
î 
ìîæíî ÐÅ
ÀËÜÍÎ ï
ðîñíóòüñ
ÿ.
